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+ 
Aprender a Emprender: 
aprendizaje fundamental para 
impulsar el desarrollo social y 
económico de los países 
Fundamentos de una educación verdaderamente emprendedora 
para todos y según sus necesidades 
 
Mtra. Ximena Valle de Martínez 
Coordinadora de Educación Técnica Profesional, OEI,  
El Salvador 
+ 
Qué queremos transformar? 
5, 5 millones de jóvenes se encuentran 
desempleados. 
Problemática concentrada en mujeres y 
personas con menores niveles educativos. 
Jóvenes empleados en situación precaria. 
Emprendimiento se toma como una opción 
residual 
Emprendedurismo vinculado exclusivamente a la 
formación técnico – profesional. 
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+ 
Formación- Empleo 
Inserción Laboral 
Análisis 
situacional 
+ 
Fruto de un Cambio cultural  
 Años 1960 las personas realizaban procesos mecánicos y 
repetitivos, se requería de tecnificación en el manejo de máquinaria 
específica. Puestos de trabajo ya estaban definidos.   
 Años 2000 las personas realizan procesos creativos, necesitan 
cambiar, actualizarse, pensar, se crean nuevas profesiones 
constantemente, hay una gran necesidad de actualización, no solo 
en el manejo de programas informáticos, sino en la forma de hacer 
las cosas, de venderlas, de promoverse e inclusive de crear sus 
propios empleos.  
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+ 
El mercado de trabajo de los jóvenes 
 238 millones de jóvenes viven con menos de 1US$ diario (22,5% de la población 
mundial de jóvenes entre 15 y 24 años (1.100 millones) se encuentran en 
POBREZA EXTREMA) 
 
 462 millones viven con menos de 2US$/día (43,5% se encuentra en situación de 
POBREZA). 
 
Sumen ustedes… 
¡66% de jóvenes del mundo son POBRES! 
 Fuente: El empleo de los jóvenes: vías para acceder a un trabajo decente, OIT, 2005 
+ 
Qué quiere el mercado y qué quiere el 
individuo 
 El mercado laboral nos está indicando aunque siempre necesita 
especialistas, también se necesitan personas que sepan buscar y 
seleccionar información para elaborar el conocimiento necesario en el 
momento preciso. 
  El sector productivo busca personas con pensamiento crítico y capacidad 
de decisión, orientadas a la relación, al diálogo y a la negociación. 
  El individuo quiere un empleo decente o crear algo propio que le permita 
lograr sus sueños. 
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+ 
Ser emprendedor, 
competencias 
Enfoque cultura emprendedora 
¿Qué es 
educación 
emprendedora? 
+ 
Ser emprendedor supone 
Ver lo que los demás no han visto o verlo 
desde otra óptica 
Pensar lo que nadie más ha pensado o 
pensarlo de una forma distinta 
Hacer lo que nadie más ha hecho o 
hacerlo de una forma diferente 
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EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 
 “La enseñanza y el aprendizaje del espíritu 
empresarial incluye el desarrollo de 
conocimientos, capacidades, actitudes y 
cualidades personales adecuadas a la edad y al 
desarrollo de los escolares o estudiantes” 
- Primaria: fomento cualidades personales 
- Secundaria: cualidades personales + 
concienciación acerca del empleo + aprendizaje a 
través práctica (aprender haciendo)+formación 
específica 
- Educación superior: cómo poner en marcha una 
empresa+ plan negocio+ apoyo ideas 
empresariales 
 Procedimiento BEST sobre Educación y Formación en el Espíritu Empresarial 
Noviembre 2002 
+ 
Competencias Clave para la 
educación emprendedora 
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+ 
COMPETENCIAS CLAVE 
 Las competencias clave representan un paquete 
multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas, 
habilidades,  actitudes, principios y valores que todos los 
individuos necesitan para su realización y desarrollo 
personal, inclusión y empleo. Estas deberían haber sido 
desarrolladas para el final de la enseñanza o formación 
obligatoria, y deberían actuar como la base para un 
posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo 
largo de la vida 
 
+ 
4 competencias generales 
 Saber hacer, es decir la capacidad de desempeñarse de acuerdo a ciertos 
parámetros de calidad definidos a partir de las exigencias de la actividad 
laboral; 
 saber ser y estar, aspectos personales y actitudes que inciden sobre los 
resultados de la acción y que se requieren en el desempeño de las 
funciones ocupacionales; 
 saber, conocimientos asociados a la acción, el saber conocer ‐al decir de 
algunos autores‐ que refiere a los aspectos conceptuales que sustentan el 
desempeño; 
 saber hacer con otros, es un aspecto que cada vez cobra mayor 
actualidad y que refleja la relación compleja entre las competencias 
individuales con las competencias de los equipos de trabajo. Se trata de 
cómo potenciar las capacidades de los equipos y espacios en los que la 
persona actúa. 
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+ 
Enfoque cultura emprendedora 
Enfoque amplio 
• Un paquete de conocimientos, destrezas y actitudes 
• NO ENFOCADO específicamente a la creación de 
empresas sino al desarrollo integral de la persona en 
sociedad 
Enfoque reducido 
Formación técnica para crear una empresa 
+ 
CAPACIDADES Y ACTITUDES 
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• Comunicación en lengua materna 
•  Comunicación en lengua extranjera 
•  Competencia matemática, ciencia y tecnología 
•  Competencia digital 
•  Aprender a aprender 
•  Competencias interpersonales y cívicas 
•  Espíritu emprendedor 
•  Expresión cultural 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
+ 
 
Conceptos básicos 
Ciudadanía activa 
Aprendizaje activo 
Emprender 
Alumnos que tomen las 
riendas de su propio 
aprendizaje 
Ciudadanos involucrados en el 
desarrollo de sus comunidades 
Personas que transforman sus 
IDEAS en ACTOS 
Actitud POSITIVA y ACTIVA 
ante la vida 
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+ 
Metodología emprendedora 
 Aprendizaje significativo (por 
competencias) 
 Aprendizaje cooperativo 
 Trabajo en proyectos 
 Interaprendizaje 
 Contexto lúdico que promueve 
interacción y participación de todos 
 Reconocimiento de capacidades 
individuales y potencialidades de las 
personas.  
+ 
Escolarizada,  no 
escolarizada 
Básica, Secundaria, Universitaria, Comunitaria, 
Cooperativismo 
Modelos de 
construcción de 
cultura 
emprendedora 
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+ 
	
+ 
Media técnica y superior 
 Seamos Productivos 
 Cooperativas de servicios y 
producción según las 
especialidades 
 Planes de negocios 
 Puesta en marcha sistemas de 
capital semilla 
 
 Formación de formadores 
 Formación de emprendedores 
universitarios 
 Formadores en cooperativismo 
 Emprendimientos tecnológicos 
 
Media técnica superior 
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+ 
Básica y media general 
 Una empresa en mi Escuela 
 Cooperativas escolares de 
producción con involucramiento de 
la comunidad 
 Empresa Joven Estudiantil 
 Cooperativas escolares de 
comercialización 
 Nuevas tecnologías- importación-
exportación 
 
Básica Media genera 
+ 
Modelos no escolarizados 
 Municipio emprendedor (ME) 
 Emprendedores Sociales (ES) 
 Emprendimientos para personas con 
discapacidad 
 Mujeres Emprendedoras  
 Emprendimientos en Industrias 
Culturales 
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+ 
Salidas de la formación 
Económicos Sociales, Culturales y Ambientales
Formación Emprendedora
+ 
Emprendedores económicos 
Autoempleo Por Cuenta Ajena Cooperativas Escolares
Económicos
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+ Emprendedores sociales 
Sociales Ambientales Culturales
Sociales, Culturales y Ambientales
TRANSVERSALIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO CÓMO SE TRABAJA 
TECNOLOGÍA · Internet como herramienta de 
búsqueda 
· E-mail y videoconferencia como 
herramientas de 
comunicación 
· Manejo de diferentes aplicaciones 
informáticas para el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto: Procesamiento 
de textos, presentaciones, hojas de 
cálculo, bases de datos, 
diseño gráfico. 
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TRANSVERSALIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO CÓMO SE TRABAJA 
MATEMÁTICA Departamento de finanzas, cálculo 
de gastos, facturas, beneficios  
ESPAÑOL Redacción de documentos 
relacionados con la empresa 
Familiarización con vocabulario 
específico 
Oportunidades para la expresión 
oral 
CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Estudio del entorno socio-
económico local y del país del 
centro socio 
Familiarización con la existencia de 
diversas instituciones 
Estudio de mercado (diseño de 
encuesta y análisis) 
Comercio internacional 
TRANSVERSALIDAD 
ÁREA DE CONOCIMIENTO CÓMO SE TRABAJA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
PLÁSTICA 
· Diseño y realización de materiales 
relacionados con la 
empresa 
· Imagen corporativa y el punto de 
venta: cartelería, 
etiquetado, logotipos. 
ÉTICA · Trabajo cooperativo 
· Responsabilidad social corporativa, 
comercio justo 
· Educación en valores 
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CONTRIBUCIÓNDE LAS MATERIAS A LAS 
COMPETENCIAS 
 Competencia lingüística 
MATERIA CONTRIBUCIÓN 
Ciencias de la Naturaleza. 
Biología y Geología. Física y 
Química 
•configuración y la transmisión de 
las ideas e 
informaciones sobre la naturaleza  
•la adquisición de la 
terminología específica sobre los 
seres vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales hace 
posible comunicar 
adecuadamente una parte muy 
relevante de la experiencia 
humana y 
comprender suficientemente lo 
que otros expresan sobre ella. 
CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LAS 
COMPETENCIAS 
MATERIA CONTRIBUCIÓN 
Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia 
•Lograr habilidades para 
utilizar diferentes variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación 
y colabora en la adquisición de 
un vocabulario específico cuyo 
carácter básico habría de venir 
dado por aquellas palabras 
que, correspondiendo al 
vocabulario específico, 
debieran formar parte del 
lenguaje habitual del 
alumnado. 
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CONTRIBUCIÓNDE LAS MATERIAS A LAS 
COMPETENCIAS 
MATERIA CONTRIBUCIÓN 
Educación Física A la adquisición de la 
competencia en comunicación 
lingüística la materia 
contribuye como las demás, 
ofreciendo una variedad de 
intercambios comunicativos y a 
través del vocabulario específico 
que aporta. 
CONTRIBUCIÓNDE LAS MATERIAS A LAS 
COMPETENCIAS 
MATERIA CONTRIBUCIÓN 
Educación para la ciudadanía 
y los derechos humanos y 
educación ética cívica 
El uso sistemático del debate 
contribuye a la competencia en 
comunicación lingüística, porque 
exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. 
Por otra parte, la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los 
objetivos de estas materias,  
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CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LAS 
COMPETENCIAS 
Competencia interacción con el mundo físico 
MATERIA CONTRIBUCIÓN 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 
mediante la utilización de 
procedimientos relacionados con el 
método científico, como la observación, 
la 
experimentación, el descubrimiento, la 
reflexión y el análisis posterior.  
introduce 
valores de sostenibilidad y reciclaje en 
cuanto a la utilización de materiales para 
la 
creación de obras propias, análisis de 
obras ajenas y conservación del 
patrimonio cultural. 
Líneas de actuación del Observatorio 
(OSEIS) 
 Creación de indicadores 
 Base de datos de experiencias emprendedoras 
 Sistematización de políticas 
 Difusión experiencias innovadoras 
 Análisis de resultados de iniciativas, prácticas y metodologías 
 Sinergias entre programas 
 Coordinación entre responsables de los países 
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EMPRENDER EN BASICA:  
una empresa en mi escuela 
 UNIDAD DIDÁCTICA 1: NACE UN EMPRENDEDOR 
 UNIDAD DIDÁCTICA 2: NACE UNA EMPRESA 
 UNIDAD DIDÁCTICA 3: !ESTAMOS LANZADOS! 
 UNIDAD DIDÁCTICA 4: ESTA EMPRESA VALE MUCHO 
 UNIDAD DIDÁCTICA 5: CON LA CABEZA Y LAS MANOS 
 UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA VENTA Y LOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
+ 
Emprender en educación 
básica: una empresa en mi 
escuela 
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UNIDAD 1. NACE UN EMPRENDEDOR 
 Diferenciar rasgos físicos y rasgos psicológicos en las personas 
 Descubrir rasgos físicos y psicológicos en uno/a mismo/a 
 Reflexionar sobre el propio desarrollo personal 
 Definir qué se mejorará en el futuro 
 Conocer cuáles son las capacidades más solicitadas en nuestra 
sociedad 
 Empezar el desarrollo de las capacidades emprendedoras 
 Valorar la influencia de esas capacidades en el desarrollo personal 
 Saber qué va a desarrollar y aprender en el proyecto una empresa 
en mi escuela 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: NACE UNA 
EMPRESA 
Elegir el modelo más idóneo de empresa 
Generar una idea de negocios 
Conocer que cualidades debe tener el nombre de una 
empresa e inventar uno 
Organizar el trabajo de la empresa y sus distintos 
departamentos 
Elegir a los representantes 
Adquirir un compromiso por escrito como participante 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: !ESTAMOS 
LANZADOS! 
• Crear un logotipo de acuerdo a las características de la 
empresa 
• Sabe en qué consiste una campaña de publicidad 
• Llevar a cabo las funciones propias de una oficina de 
comunicación 
• Diseñar un estudio de mercado en función con los 
objetivos 
• Identificar los distintos tipos de envases, según su 
material y observar sus ventajas 
• Diseñar las etiquetas de los productos 
• Mostrar una actitud crítica ante la imagen de algunas 
empresas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: ESTA EMPRESA VALE MUCHO 
 
• Diferenciar los conceptos de gasto e ingreso 
• Identificar los ingresos y gastos en la gestión de la 
empresa 
• Conocer qué es un préstamo y conocer los trámites 
para solicitar uno 
• Determinar el precio de los productos teniendo en 
cuenta los factores que intervienen en su cálculo 
• Calcular los vueltos de dinero durante la venta 
• Manejar una calculadora  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: CON LA CABEZA Y LAS MANOS 
 
• Diferenciar las distintas técnicas de fabricación de 
productos 
• Saber en qué consiste cada etapa del proceso de 
fabricación de productos 
• Representar el organigrama de la empresa 
• Elaborar artículos de joyería 
• Diseñar artículos de materiales reciclados 
• Elaborar productos de alimentación 
• Usar las herramientas propias del trabajo artesanal 
• Valorar el patrimonio cultural y gastronómico de la 
región 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA VENTA Y LOS RESULTADOS 
 
• Diseñar la estructura de un punto de venta a partir de 
ciertas dimensiones dadas 
• Decorar el punto de venta 
• Orientar su actitud de venta según tipo de cliente 
• Calcular ganancias tras la venta de los productos 
• Adoptar una actitud responsable ante una nueva 
inversión de dinero 
• Participar en una puesta en común sobre el desarrollo 
de la empresa 
• Redactar los acontecimientos más destacados a 
manera de noticias y hacer una hoja informativa 
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+  
Conclusiones 
•Cualquier persona, a cualquier edad, 
independientemente de su formación o 
cualificación puede aprender a ser 
emprendedora.  
•Emprender es más que montar una 
empresa, es aprender a hacer mejor las 
cosas con las herramientas que tengo y 
a generar para mí y para los míos una 
mejor calidad de vida.  
•Se puede trabajar la cultura 
emprendedora como una materia en 
específico, como línea trasversal o 
como parte de la currícula de cada 
materia.  
•Se debe iniciar el fomento del 
emprendedurismo desde la educación 
primaria 
